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se er det her, en af de allerstørste modsætnin­
ger mellem lægevidenskab og alternative op­
fattelser ligger" (s. 137).
Et tredje viktig poeng i boken er at forfat­
teren mener at det ved at pasienter oppsøker 
disse al temati veutøvere gradvis vil vokse 
fram en ny og mere aktiv pasientrolle, som vil 
lære å orientere seg og velge mer kritisk i et 
pluralistisk helsesystem. Helle Johannessen 
går så langt som å hevde at på lengre sikt kan 
den økte søkning til alternative behandlere få 
betydningfulle konsekvenser for danskenes 
fortolkning og opplevelse av sine sykdommer 
såvel som sine kropper.
Det fjerde poeng, der forfatteren forøvrig 
støtter seg til mange andre forskere som hun 
utførlig siterer, er at hun mener det er en 
overenstemmelse mellom skolemedisinen og 
det kapitalistiske verdenssystem. Såvel i det 
faglige hierarki, i rekrutering av personale og i 
behandlingstilbud avspeiles det kapitalistiske 
klassesamfunn. Hun peker også på tinglig- 
gjørelsen av pasienter, og at bruk av en høyt 
utviklet teknologi samt eksperimentering med 
kjemiske substanser passer inn i prinsipper 
om økonomisk vekst. De fleste alternative 
behandlingsformer står i en viss grad i et 
motsetningsforhold til skolemedisinen på de 
ovenfornevnte punkter, og forfatteren avslut- 
ter sin bok med å spå:
„Men med de tendenser, jeg har fremhæ­
vet, synes der gode muligheder for at alterna­
tive kropsbilleder og behandlingsformer bli­
ver mere betydningsfulde i fremtidens 
sundhedssystem, da de udviser affinitet med 
frembrydende idealer, inden for andre socio- 
kulturelle domæner" (s. 177).
Samlet vurderende kan anmelderen ikke 
forstå annet enn at dette må ses som et verdi- 
fullt arbeid både sett fra alternative utøvere og 
fra skolemedisineres ståsted.
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Låt mig saga det med en gång. Det har ar en 
bra bok. Skarpsint i text såval som tanke, 
okonventionell till innehållet, berikad med 
mangder av spannande exempel kring temat
kultur och kulturkonflikter i Europa.
En intellektuell aperitif, helt enkelt, som 
fungerar just som den aptitretare fbrfattama 
tankt sig. Eller for att låna deras egna ord: „Vi 
har koncentreret os om nogle centrale aspek­
ter ved europæernes samfundsindretning og 
forestillinger om verden, men man kunne 
komme i tanker om mange andre aspekter ved 
de europæiske samfund, som kune gøres til 
genstand for kulturanalyse. Vi håber, at denne 
bog kan inspirere til sådanne analyser".
Det ar en forhoppning som sakert inte 
kommer på skam. Men vid sidan av sin funk­
tion som introduktionsbok for antropologer, 
etnologer, kultursociologer m. fl. år jag over- 
tygad om att den finner sin publik också bland 
folk i allmanhet, intresserade av att få lite per­
spektiv på idag centrala, ofta debatterade frå- 
gor kring kultur, etnicitet, nationalstater etc.
I en bok som har till uppgift att presentera 
en mångfald perspektiv kan det vara svårt att 
ringa in fdrfattamas egen ståndpunkt. Men det 
ar inte fel att saga, att ett centralt tema i boken 
bygger på en kritisk, dekonstruktivistisk 
kulturanalys.
„Kritik" i detta sammanhang, såger for- 
fattama, betyder „en skepsis over for de umid­
delbare forklaringer, som kulturelle handlin­
ger udstyres med af de involverede". Ett så­
dant synsått „har leveret megen inspiration til 
en forståelse af, hvordan vi frembringer for­
skelle, stereotyper og identiteter i den euro­
pæiske kultur".
Detta att fdrsdka se kultur, nationalitet, 
etnicitet, identitet etc som historiskt formade 
konstruktioner, inte som något naturgivet, år 
av stdrsta vikt inte minst i dagens invandrar- 
debatt, dår kultur- och personlighetsinspire- 
rade antaganden spelar en central roil. Fort- 
farande bår många på den uppfattningen, att vi 
månniskor år så djupt pråglade av vår kultur, 
att vi svårligen kan komma utanfor denna 
prågling. Dårfor bor vi heller inte blandas for 
mycket, for då biir det bara problem.
I flera sammanhang påminner fbrfattama 
oss om, att denna betoning av skillnader (kul- 
turalism, kulturrasism eller vad man nu vill 
kalia det med dagens språkbruk) år något som 
vaxer fram i samband med skapandet av 
nationalstaten under forrå århundradet. Lång- 
re tillbaka kunde man runt om i Europa samla 
en bred, folklig opinion kring djupgående kul­
turella fbråndringar.
Skillnader mellan folk har naturligtvis all- 
tid funnits, men den antropologiskt intressanta
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frågan måste bli nar och hur vissa skillnader 
gors socialt relevanta.
En annan intressant fråga ar varfor vi i 
Europa varit så bra på att understryka skill- 
nader mellan nationema, och i linje med detta 
bagatellisere skillnader inom en nation. Att 
detta synsatt i hbg grad också gallt samtida 
kulturforskning kommer tyvarr inte fdrfattar- 
na in på. Inte minst bland svenska etnologer 
har många lange envetet arbetat med att 
forsoka mejsla ut „svenska" sardrag och men­
taliteter utan storre hansyn till att vårt land i 
hog grad ar mångkulturellt. Det „aktsvenska" 
biir lika med det normala, medan alla „de 
Andre" beskrivs i termer av avvikelser, pro­
blem, exotism etc. Att t.ex. en muslimsk, 
kvinnlig uganda-indier också kan vara svensk 
faller utanfor rimlighetens grans.
Vid sidan av åmnesområden som kultur 
och kulturanalys, nationalitet och minoritet 
tar boken upp en rad intressanta fråge- 
stallningar. De ar samlade i storre block, dar 
ett handlar om makt i den antropologiska bet- 
ydelsen „forhold mellem mennesker". 
Mycket lite handlar dock om mikronivån. I 
stallet diskuteres i sig viktiga begrepp som 
demokrati, monarki och diktatur.
Ett annat kapitel behandlar tal och text, 
medier och bilder, dar forfattama bl.a. kom­
mer in på Gregory Batesons begrepp framing 
(indramning). Bilder, texter, handelser etc. 
måste alla analyseres inom remen for ett be- 
stamt, avgransat tolkningsuniversum, med giv- 
na regler och symbolsystem. Kanske ån vik- 
tigare ar att vi måste oka vår medvetenhet om 
att månniskor avsiktligt iscensatter begiven- 
heter med direkt tanke på t.ex. bildmediema. I 
den rumånske byn Timisoara gråvde de un- 
gerska invånama upp lik på kyrkogården och 
la dem i en lång rad till fotografering, for att ge 
våridspressen bilder av en påstådd masaker.
Vid sidan av två kapitel kring det civila 
samhållet (familj, slåktskap, fdreningar, vån- 
skap mm) och det naturliga samfundet (kropp 
och kon, månniskor och djur) kommer for­
fattama in också på tingens vdrld. De gor det i 
sig triviala, men i invandrarsammanhang nog 
så viktiga påpekandet, att samma saker inte 
betyder det samma i olika kulturer. Genom att 
iakttaga vad månniskor gor med tingen kan 
man finna indicier på hur dom forstår såvål 
tingen som sig sjålva.
Fremfor allt i detta kapitel, men åven på 
andre stållen i boken, våljer forfattama ofta att 
diskutere i ett jåmfbrande nord-sydeuropa-
perspektiv. Hår tappar de sin ambition att kri­
tiskt dekonstmera for att i stallet falla tillbaka 
till en gammal, i många stycken just konstme- 
rad dikotymi, likt den om våsterlandet och 
Orienten.
I presentationen av creoliseringsteorin, 
dvs. den kulturella utjåmning mellan olika 
invandrare och infodda vi allmånt kan se i 
Europa, saknar jag en kritisk hållning till 
begreppet kreolisering. Att danskar lårt sig åta 
pitabrdd, pizza, auberginer och vitlok såger i 
grunden rått lite om vilken betydelse detta har 
for samforstånd och maktrelationer.
„Vad år det som egentligen mdts i ett 
kulturmote" år en fråga forfattama borde haft 
en mer utforlig diskussion kring. Men denna 
kritik fortar nu inte min grundinstallningen till 
Kulturelle Verdener. Det år en mycket inspi­
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I de senere år er der vågnet en bevidsthed 
blandt antropologer om, at faget traditionelt 
forsker socialt nedad. Dette kaster et kritisk 
lys på alle de fornemme ord om vore evner for 
indlevelse i en fremmed kultur. Der er fanden 
til forskel på at begå sig blandt mennesker 
uden magt, og så at blive accepteret blandt 
folk, der ikke er i vane med at blive betragtet 
som objekter - og som er i en position, hvor de 
kan nægte at lade sig udforske. Le Wita var i 
1988, da nærværende bog først udkom, blandt 
pionererne på det hidtil uundersøgte felt: kul­
turen blandt de magtfulde. Der findes stadig 
kun en håndfuld af denne type studier.
Bogen bærer præg af vanskelighederne. 
Le Wita har måttet affinde sig med de grænser, 
hendes informanter satte for hende, og hun har 
måttet opgive mere end én undersøgelses­
retning, fordi dørene i Neuilly simpelthen 
blev lukket i, venligt, men bestemt. Hun var 
aldrig kommet indenfor i det hele taget, hvis 
hun ikke havde haft en veninde af ulastelig
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